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Hakkı Tarık Us 
hocamız
B i r  direğim iz yıkıldı. R ah­m eti rahm ana kavuşan H akkı T arık  Us, tam  m a- nasiie «erkân-l m atbuat­
tan» dı:
İstanbul gazetecilerini senelerce 
reisim iz o larak  tem sil etti. Koca tabı 
m üesseseleriniu sahibiydi. Bizzat m u ­
harrird i, m üellifti. «Vakit» gibi M illi 
M ücadelede ve ferdasında önderlik  
elmiş, m ekteblik  etm iş b ir gazetenin 
sahiblerindendi.V akit’in çocukları o- 
laıı «Haber»gibi gazetelerin de büyük  
babasıydı.Asıl hususiyeti,sim di m at­
buatta  m evkileri olan, ekserisi yaş­
lanm ış m uharrirle rden  pek çoğuna 
fiilen hocalık etm esi, onları teşvik 
eylem esi, meslek sahibi kalmasıydı.
H akkı T arık  m uallim lik ederken 
rastladığ ı istidadlı arkadaşların ı ve 
talebesini m uharrirliğe , gazeteciliğe 
sevkederdi. M ecm ualarda m evcudi­
yet gösterenlere de m üesseselerinin 
kapılarını açardı. Ben âciz, gençli­
ğimde onun bu şekilde lü tu f ve m ü- 
zaharetini görenlerdenim : Profesyo­
nel m uharrirliğe. H akkı T an ğ m  
verdiği im kânlarla  başladım . Sonra 
başka gazetelere geçtim. A rayerde 
m esleki buhran lara  uğrayınca Us 
ailesinin m üesseseierini kendim e açık 
buiduıu. B urası bizim nesil için bir 
ocak, b ir dost evi olm uştur.
Daha m iisaid şa rtla ra  kavuşunca 
oradan ayrılm ak, başka m üesseseye 
geçmek, bu patronla m ünasebetin  bo­
zulm asına sebeb sayılm azdı. O, h a ­
kikî b ir  ağabey olarak , eski m uhar­
rir le rin in  iy i ve  fena günlerinde, 
m üşkül an larında karşısına çıkardı. 
H ayatlarını uzaktan, yakından takib  
eder, elinden gelen iyiliği yapm ayı 
-bizzat bizi a ray a rak - İslerdi. Yan­
lış saydığı, eksik bulduğu bir yazı­
mız basıldı mı, telefonla bizi bu lur, 
m alûm atım ızı düzeltir, tam am lardı.
M uharrirlcrile  kendi arasında bir 
ticaret alış verişinin üstünde b ir fik rî 
ve ru h î m ünasebet k u rard ı. Biz de 
hu iistadda çok üstün  tarafla r, k en ­
dimizin erişem ediğim iz vasıflar bu l­
duğum uzdan onu m anevî yönden de 
b ir meslekî büyük  kapı sayardık: 
H akkı T arık, şark  kü ltü rü n ü , hiç 
birim izin erişem ediğim iz enginlikte 
kavram ıştı. O mevzuda kiinhiine va­
ram adığım ız bahisler olunca, elim i­
zin a ltındaki k itab lardan  da m alû­
m at edinem eyince kendisine başvu­
ru rduk . Ö m rünün büyük  kısmı m at­
baasının üst katın ı kaplayan koca 
kütiibhanesl içinde, koleksiyonlar vo 
on b in lerce k itab lar arasım la gece 
i gündüz geçtiğinden -(çünkü  bekâr- 
i dı; burasın ı ikam etgâh haline sok­
m uştu )- hiç kim senin bulam ıyacağı, 
yerini ve ha ttâ  m evcudiyetini bile- 
miveceği m üellifi unu tu lm uş, benzeri 
kalm am ış k itab lar ç ıkarır, tozlarını 
silker, üzerlerinde fi-seb il-illâh  uğ ra­
şır; bize bin dereden bin su getire­
rek, ince eleyip sık dokuyarak  ce- 
vablar lütfederdi.
H ani eski asırlarda  bir ilim âşıklısı 
talebe, filânca şehrin falanca m ed­
resesinde şöyle b ir allâm e-i kü l haz­
re tleri va r diye işitir, başka yerde 
edinem ediği m alûm atı ondan alm ağa 
: giderm iş; H akkı T arık  da -erbgbm ca- 
buıılara benzer b ir ku tubdu . N itekim  
ruhan  da öyle b ir eşi m enendi bu ­
lunm az b ir zattı. E ski b ir m edrese­
yi, ve eski b ir camii, eski b ir han ın  
b ir kısm ını ve bazı dükkân ları «atın 
a la rak , eski edebiyatım ızın çapraşık 
cüm lelerine benzer, içinden çıkılmaz 
bir m im arî ile bunları b irb irine  bağ­
layarak , Babıâii sem tinde -k a t kat, 
bölüm  bölüm , ueu bucağı m eç­
h u l- âdeta b ir gizli şehir m eydana 
getirerek , burasın ı devrinin ten mo­
dem  m akinelerde bezendirerek, bah­
settiğim  kıym etli kütiibhanesile  en 
üst kata yerleşm işti. Em lâkinin to ­
pografyası öyleydi ki. kendi dairesi 
içindeki üst ka t m edrese odasından 
düzayak b ir bahçeye çıkılırdı. B ura­
da, devrin dil b ilg in lerde haşhaşa 
verip «türkçenin şu kelim esi, şu  kai­
desi şöyledir!» diye m ünakaşa eder­
dik. B iraz ötede, şehrin, seyrüsefer 
eeheıınemi içinde bunaldığını unu tu r, 
kendim i bu  sakin ve  serili çardak lar 
' a ltında asırlarca geriye gitm iş san ır­
dım.
Bahçeden ayrılıp  m edreseye tek ra r 
girdiğim  zam an, sokağın yolunu  
bulm ak için, üç beş kere ters kapı 
açmam m ukadderd ir. Z ira «katsız» 
denebilecek bu m im ari içinde, b ir 
odadan öbürüne  üç basam akla, diğe­
rine iki basam akla ine çıka gitm ek 
lâzım gelirdi. Her seferinde yanlış 
kapı açardık. Vay! Karşınızda bir do­
labı Öbiir kapıyı açardınız; Vay gizli 
b :r m erdiven.
Hoca, şark  m edeniyetinin bizce 
m eçhul o g irift inceliklerine varm ak 
İçin denebilir; kendine böyle bir de­
kor yaratm ıştı. F ak a t aynı zam anda 
devrim izin Icablarını da anlam ış hir 
zattı. H arf inkılâbı sırasında yazdığı, 
eski h a rfle re  an ’anece bağlılığımızı 
anlatan, fakat yeni harflerin  zarure­
tini tasv ir eden m akalesi bizim çağ­
daki m uharrirle rin  hûtıre««ııdnn asla 
kaybolm am ış b ir şaheserdir.
H akkı T arık, yalnız lıizlere değil, 
bü tü n  btr n'-'de hocalık etm ek ıı in 
tü rlü  kıym etli e se rle r .b ırakm ıştır 
ki, isim lerinden dünkü  nüsham ızda 
bahsedildi. H aklarında tafsilât v e r­
mek bugünlük bu sü tunda  miim kiin 
değil.
E trafım ızda b ir boşluk hissediyo­
ruz. M addî, m anevî h!r dayanağım ız 
kavh '"««tur. B iraderleri Arım ve 
Kasım Us lara, biitiiıı Us ailesine. 
V akit mnessesesine. biitiin m athnat 
ailesine taz iy e lerim i sunarım . M a­
temimiz b üyük tü r. Allalı rahm et t y -  
icsiıı.
(Vfi-Nû)
Taha Toros Arşivi
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